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TСО КrtТМlО ОбКmТnОs tСО proМОssОs oП КssortmОnt polТМв mКnКРОmОnt puЛlТМ МompКnв tКkОn Кs 
Кn ОбКmplО. TСО mКТn stКРОs oП tСО proМОss  Тs НОПТnОН КnН tСО optТon oП КssortmОnt polТМв 
plКnnТnР oП tСО МompКnв Тs proposОН. 
KОваorНs: КssШrtЦОЧt pШХТМв, ОЧtОrprТsО, stКРО ЦКЧКРОЦОЧt КssШrtЦОЧt pШХТМв. 
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 « -   »  2011-2013  Д3Ж 
№ 
/    
. 
. 2011 . 2012 . 2013 . 
1 2 3 4 5 6 
1       . . 7722 8557 9259 
2       . . 8557 9259 10625 
3       є  . . 1171 1554 1439 
4      . . 33885 36099 38281 
5    . . 23563 24418 25853 
6   . . 2018 2242 2424 
7    . . 5874 6696 7108 
8 
   
 (   
  
) 
. . 2430 2743 2896 
9   % 7,2 7,6 7,6 
10   , . . 8139,50 8908,00 9942,00 
11   є  0,14 0,17 0,14 
12     . . 31455 33356 35385 
13  , ( , , ) є  0,93 0,92 0,92 
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